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разрушает некоторые несправедливые обвинения в ее адрес. Во-
первых, монополист вовсе не стремиться «заломить» свою 
монопольную цену. Она устанавливается при условии равенства 
предельного дохода предельным издержкам. Если монополист 
установит цену выше монопольной цены, это повлечет за собой 
снижение количества продукции, а так же прибыли. Это невыгодно 
монополисту. Во-вторых, монополист всегда заботится о 
максимизации совокупной прибыли, а не прибыли на единицу 
продукции. И ради этого он скорее станет продавать больше и 
дешевле ради большей совокупной прибыли, чем меньше и дороже 
ради меньшей совокупной прибыли. В-третьих, чистая монополия не 
всегда получает прибыль. Она может терпеть и убытки. Когда 
издержки велики настолько, что спрос не покрывает их, то 
монополист терпит убытки. Но фирма будет продолжать 
функционировать до тех пор, пока ее убыток не превысит постоянные 
издержки.  
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Финансовая система государства – это система сбора и 
распределения государственной властью денежных средств. 
Но для того, чтобы эта система реально работала, необходимы 
люди с глубокими теоретическими знаниями и еще большим 
практическим опытом. 
Республика Беларусь на современном этапе развития имеет 
финансовую систему, унаследованную от БССР, которая была частью 
социалистической структуры хозяйствования. Финансы государства 
остаются определяющим фактором для большинства организаций и 
домашних хозяйств. Предприятия, даже преобразованные в ОАО, УП 
и пр., находятся в государственной собственности. Важным 
источником дохода для большинства семей оказываются пенсии, 
пособия, заработная плата в бюджетной сфере.  
Можно сказать, что в Республике Беларусь, с одной стороны – 
государственные финансы участвуют в большинстве экономических 
операций, с другой – большая часть всего производимого труда либо 
пополняет финансовую систему государства, либо финансируется из 
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него. Пополнение, в данном случае, означает не только уплату 
налогов, но и прочие сборы, направление средств на государственные 
программы и пр. К бюджетному сектору экономики в Беларуси 
относятся: вооруженные силы, МВД, практически вся медицина, 
образование, значительная часть услуг, в т.ч. ЖКХ и др. ведомства. 
Составляющие финансовой системы. Главными и 
обязательными элементами финансовой системы называют: финансы 
государства, финансы организаций, финансы домашних хозяйств и 
отдельных граждан. 
Основная часть денег в стране постоянно переходит из 
категории государственных финансов во владение граждан, из личной 
собственности уходит к предприятиям, от предприятий снова 
государству, и так далее, подобно круговороту воды.Каждая из частей 
описанной структуры имеет разную степень организации и 
управляемости.Более всего централизованы и контролируемы 
финансы государства. 
Состав государственных финансов включают: бюджет, 
внебюджетные фонды. 
Все субъекты, имеющие отношение к государственным 
финансам, можно (в некоторой степени условно), разделить на четыре 
категории: государственные организации, доход которых 
направляется в бюджет; органы, собирающие средства для 
государственной финансовой системы; органы, непосредственно 
занятые распределением государственных финансов; организации, 
пользующиеся бюджетным финансированием. 
Главным регулятором финансовой системы страны обычно 
является финансовая политика. Если у государства нет этого 
инструмента, т.е. финансовой политики, то нельзя говорить и об 
организованном влиянии на финансовую систему. В Республике 
Беларусь финансовая политика есть и активно реализуется во всех 
сферах. Эту политику отличает особая социальная направленность, 
т.е. перераспределение средств нуждающимся. Чему объективно 
способствует значительное число пенсионеров. 
Бюджет и внебюджетные фонды. Бюджет – это основное место 
сбора, хранения и распределения, находящихся в распоряжении 
государственной власти денежных средств. 
Бюджет наполняется налоговыми поступлениями от граждан и 
организаций, другим источником обычно бывают доходы от 
государственной собственности и предприятий, природных богатств, 
таможенных платежей и др. В странах с развитой рыночной 
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экономикой налоги составляют 70-80% доходной части бюджета. 
Значительная часть налогов взимается не прямо с граждан, а в виде 
косвенных налогов с предприятий. Суть отношений от этого не 
меняется, т.к. конечными плательщиками вмененных налогов все 
равно оказывается население. 
Расходная часть бюджета – это направление средств на 
финансирование государственных программ. Это могут быть и 
расходы на оборону, и социальные выплаты, и поддержка отраслей 
экономики. 
Внебюджетные фонды выполняют схожие с бюджетом, но более 
узкоспециализированные функции. Так из Фонда социальной защиты 
населения выплачиваются пенсии, пособия, финансируется лечение и 
оздоровление, но выделить средства на науку или дотации сельскому 
хозяйству Фонд не может. Аналогичным образом организованы 
другие внебюджетные фонды. 
Финансы предприятий – это тоже часть финансовой системы 
страны. Но они управляются государством в заметно меньшей 
степени. Часть собственных средств субъектов хозяйствования после 
уплаты налогов переходит в категорию государственных финансов. 
Те, что остаются в распоряжении предприятий, тоже могут быть 
направлены на указанные государством цели.  
Так обстоят дела в рыночной экономике. В Беларуси же 
большая часть крупных предприятий остается в государственной 
собственности. Из этого следует возможность направлять их средства 
по указаниям органов власти, что в значительной степени меняет 
объем и характер финансирования государственных программ.  
Личные финансы граждан. Самым трудным для 
государственного распределения финансовым ресурсом обычно 
оказываются личные финансы. Заставить рядового обывателя 
направить средства по желанию государства можно или забрав часть 
денег через налоги, или привлекая их в банковскую систему высокими 
процентами по вкладам, или стимулируя кредитование 
государственных программ другими способами. В Беларуси ситуация 
с изъятием финансов у граждан складывается именно так. 
Но многие жители Республики находятся (полностью или 
частично) на государственном финансировании. Это работающие в 
бюджетной сфере, пенсионеры и получатели пособий (в большинстве 
своем – по уходу за ребенком). Потому зависимость населения 
Беларуси от системы государственных финансов остается весьма 
высокой. 
